




ved kjemisk•analytiak avdeling 
l 9 57 
Ved avdelingsleder Fredrik Villmark. 
, A.h. 15'/15. BERGEN 
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Oversikt. 
Undersokelser for private: 
-~--~~~~~~~~~~~~~~~-~~~--
Traner 289 p:rover s. 3 
Transteariner 8 " n 4 
Vitaminoljer 21 11 " 5 
Sildoljer 178 " " 5 
Andre marine oljer 53 11 11 8 
Herdet fett 64 It 11 lO 
Formel (sild- og fiskemel) ~t.8 It " 11 
Nat.riumnit.rit i formel 155 " " 12 
Salt 13 " 11 12 
Diverse 40 11 tl 13 
Fabrikksild 116 tl " 16 
Brisling 349 11 tl 18 
Andre undersokelser~ 
-~~~~~-~~~~---~-~~~ 
Sto::_ ...... og vårsild 18 11 n 25 
Tilsammen 1352 pr over 
Spesielle undersokelser: 
Etter instituttets fo.rsok ved Vadso Sildoljefabrikk A/S 
har en foretatt endel kjemiske undersokelser av loddeolje? blod-
vann og konsentrat fra forsoketo s. 26 
f) n !-·.l 
J u c ' 
Tranero Ialt 289 provero 
------------------------
Proven angitt JodtaJ_l For såp- Ufor-
Fri Vann Smuss Kre is Tinto- Spesif1k 
Funnet Beregn. ningstal1 såp bart fettsyre g/loog g/1oog R. L. 
mAter vekt ved 
som g/ioog g/loog r-oV o 20°C., 
_,,..,...,.-- ........ _ _._. ... ....., _..,.,. _....".. _.._ __ ._ ... ___ .,.... _.."_ _ _._...,. ._.,..-".._ .. , ... .__ --- ~~ ~ ~.,_..,..,..... .... -- -- r<""...-......! ___, _...,..,.. .... ,.. __ -·,....-~,~-- .,.._. •J•--- _..., ,..."._,. ..._...,. ·- _......,. -- _.._ •·- _....,._ ..... -- _,. ·--- --:.------ _ __.,_.,.;:... ___ -. _.,.._- •• ,__ --- _...,_~.....,-
}_:CfGtd2TDpt:l' a:n 165~9 1655? l gr::::- o 0~73 0:)-8 0}05 o,o1 910 ~,o _L ./ l 
n 169,4 1''9 ~ l 811.. 6 O r;? 0~20 0,03 o,o1 12 (' b 'j_ - l' 5 { 5 
il 172,2 172,3 186,1 o,81 o 2lt 0,25 o,o5 11,5 ' It 170,0 0,30 
B1andingstran 157,7 
186,3 
1,0 o,8o 14,0 8,6 Lys brytning 11 152,5 o,11 o,o1 spor 4o0 c=1, 47040 It 147,4 1,21 0,93 o,42 o,o5 
lj 141,3 o,89 0,31 
fl 165,1 1,42 0,31 o, o4 
IJ 160,3 0,94 0,22 o, 03 8,0 
Trålertran 164,5 0,98 o,42 0,03 
n 157,2 o,61 0,21 o,o2 6,4 
11 160,3 o,88 0,90 o,4o o,o5 
11 161,7 0,79 0~30 0,18 o,o1 7,5 
Industri tran 146,0 40,9 
" 28,6 3,8 o,8 " 134,5 168 ,~- 8,2 27,6 n 137,8 9,0 18,5 0,73 o,o8 3,5 
lf 127,9 167,3 9,4 24,6 o, 5o 0,03 
H 24,0 4,0 o,43 
11 169,0 16,5 0,75 0,36 
It 132,4 0,32 o,58 o,o9 10,2 
" 129,1 5,4 0,15 0,09 0,02 It 139,2 149,9 3,2 o,81 0,23 o, o4- 8,9 
11 163,5 2')7 1,15 0,18 o,o8 
11 141,3 162,8 4,5 2,10 o, 53 o,1o 
It 136,8 3,5 1,87 0,21 o,o5 
Brugde tran 175,8 l, O o,o8 0,03 
It 173,1 32,9 0,38 0,14 0,02 
" 175,5 33,6 o,13 0,12 0,02 l! 179,6 36,8 o,89 o,04 0,02 
n 179,9 35,7 o,87 o,o4 0,02 x)De funne ver-
tJ 159,5 x)25,7 dier e.r svært 
11 ' 188,1 lave til å 
va;re brugdetran 
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I 116 prover tran av ymse slag ble bare bestemt vitamin A i 
tintometer. Vitamin A ble bestemt direkte etter British Pharmaco-
poeia for 40 mg. Maksimum= 15,0, minimwn = 4,1 og middel • 8,9 B.V. 
I 12 prover tran ble bestemt vitamin A linjert beregnet for 
40 mg i tintometero Maksimum = 135,0, minimwn = 26,5 og middel = 
4L~, O B. V. 
I 35 prover tran ble bare bestemt fri fettsyre. Maksimum = 
26,2, minimum = 0,11 og middel ~ 2,15 g/loog. 
I 30 prover tran ble bestemt harskhet etter Kreis metode. 
Maksimum= 15,0, minimum~'"~ 3 7 5 og middel .a 7,5 RoL. 
I 9 prover tran ble bestemt uforsåpbart. Maksim.um - 16,8, 
minim~1 = 0,71 og middel = 4,31 g/loog. 
I 8 prover tran ble bestemt peroksydtall (K.J.-tall) med 
angivelse av forbruk av 0 71 N Na2s2o3 . 
I lL:- prover tran ble bestemt vann og smuss. Vann: Maksimum 
= 33, o, minimum ø o, 09 og middel = 1, l g/loog.. .Smuss ( uopploselig 
i varm bensol)~ J.VIaksimum = 0~43, minimum = o, 02 og middel = 0,13 
g/loog. 
I 3 prover pigghåtran ble bare bestemt jodtall etter Wijs 
metode. Resultatene var~ 132,4 - 132,3 - 132,9. 
Veterinærtran. I~lt 28~~overL 
Forsåp- Ufor- Fri Tinto- Forsåp-
Jodtall nings- såpbart fettsyre gv/lanonog Sgm/luososg meter bg/alrhoeogt 
tall g/loog g/loog tall 
------------=--------~--------===~---------~-----~--~~~~Y~--------
162,5 1 7 20 1,20 o,1o o,o1 7,6 98,7 
163,5 1,26 1,40 0,07 0,02 98,6 
163,0 1,14 1,20 o,o5 o,o1 98,8 
16~,2 l,4o 0,97 0,03 spor 98,6 
157,6 1,10 o,12 o,o2 
156,5 o,87 1,20 o,1o o,o2 
159,9 187,0 1,10 o,81 o,o8 o,o1 
1,4 o,o8 o,o1 
99,0 
98,8 
I 15 prover ble bestemt vitamin A i tintometer direkte i 
tranen. J.VIaksimum = 12,0, minimum~ 6,1 og middel • 9,2 B.L.V. 
I 5 prover ble bare bestemt fri fettsyre~ Resultatene var: 
0,98 - 1,21 - 1,80 - 1,62 og 1 765 g/loog. 
Transteariner. Ialt 8 provero 
I samtlige prover ble bestemt vann 9 smuss (uopploselig i 
varm bensol) og fri fettsyreo Resultatene var: 
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Vann Smuss Fri fettsyre 
g/loog g/loog g/loog 
Maksimwn 13,5 17,5 1,8 
Minimwn 0,7 0,15 o,6o 
Middel 6,2 3,0 0,98 
Vitaminoljer. Ialt 21 pr over. 
~~~--~----~-~-~~-~~~-~~~~~~~-
Jod tall For såp- Ufor- Fri Vann Smuss Sp. -g. Jodta11 i gly- nings- såp bart fettsyre g/loog g/loog v/20 c. se rider tall g/loog g/1oog 
~---~---~-~-~---~~~-~-~-~~~~=~--~----~---~~------~-~~~~~~~-~--~~~~~-~ 
149,3 15lt? o 163,2 15,5 1,10 0,919 
1Y~2, 9 145,9 162,7 17,2 l, O 0,919 
138,4 14LI- 0 153,5 15,0 1,0 0,918 ' 136,5 
135,2 
167,0 8,8 0,73 0,918 
132,0 166,1 15,2 l, O 0,919 
128,6 133,0 177,0 9,4 0,74 0,920 
136,5 168,8 8,6 o,8o spor o, o 0,919 
137,2 167,0 9,2 0,76 o,o1 o, o 0,918 
134,3 168,2 8,5 0'775 o,o5 o? ().{~ 0,920 
13 l ,3 163,8 11,3 0,99 o,o5 o, o 0,920 
132,2 159,9 14,9 1,10 0,07 spor 0,918 
118,2 153,2 10,4 o,o6 0,18 o.~ol 0,918 
137,9 169,7 9,4 o,8o o,o8 spor 0,920 
10,2 0,90 o,12 o,o1 
12,1 0,94 o,o8 spor 
o,48 o,o2 
~--~~---~~~~-~-~---~~~~-~--~~-~---~-~~-~-~-~~~~~--~~-~--~--~----~~~~ 
5 av de anforte prove.r ble også undersokt på koldklaring. 
Samtlige p.rover var etter 2 timers henstand ved + 8°C helt klare. 
Endel av jodtallene, samt alle jodta11 i glyseridene er bestemt 
etter pyridin~bromid-metodenø 


















Ufor- Fri Vann Smuss For såp-Jod tall såp bart fettsyre g/loog g/Itoog bar het Me.rknader g/loog g/loog g/loog 
~~-~~~---~--~~----~~--~-~~-------------~-~--~---~---~-~~-------~---~ 
132,5 1,21 o,s 0,17 o,o4 98,6 
0,7 0,10 o,o2 
98,9 
0,98 
o,? o,1o o,o2 
o,? o,1o o,o3 
o,6 0,12 o, 03 
o,6 o,1o o,o2 
1,10 0,15 o,o3 
1,10 0,18 o, 03 
l, O 0,13 o,o2 
124,4 
1,0 0,17 o, 02 
2,0 0,30 o, d+ 
9,87 o,1o o, 03 
o,S7 0,12 o, 02 
S,2 1,30 0,23 
127,1 O SL~ o, 09 o, 03 ' o SL~ o,11 o,o2 
' 
1,47 
1,20 o,11 o,o3 
1,20 o,o6 o,o2 98,5 
o,Sl O 1L1- o, o4 
' o,s1 o, 09 0,02 
0,73 o 11 o,o2 ' 0,73 o,o8 o,o2 
98,55 129,2 1,31 1,30 o,12 o, 02 
1,30 o, os 0,02 
l, so 0,31 0,03 
1,90 O, lO 0,03 
2,0 0,13 o,o2 
1,42 
2,0 0,15 0,02 
98,5 l, 90 o,1o 0,02 
1,20 O, lO 0,02 
1,20 o,o9 0,02 
1,60 o,lL:- o,o2 
1,6o O l~L o 02 , 
' 1,23 2,20 0,18 o oLr 9S,55 ' 1,10 0,17 0,02 
1,30 0,16 0,02 
1,10 O, lO 0,02 
1,31 o, 6LJ- o,o6 
1,30 o,o6 o,o2 
124,5 
1,30 o,53 0,03 
98,6 1,33 1,30 o,os o,o2 
1,10 o,o9 o,o2 
1,30 o,1o o,o2 
1,10 o,os o,o2 
1,10 o,51 o,o3 
127,0 1,10 o, 07 o,o2 
1,30 o, 07 o,o2 
1,33 0,21 o, 03 
2,0 o, os o,o2 
1,1S 
3,1 0,13 0,02 
9S,65 2,7 0,15 o,o2 
1,15 o 11 o, 02 ' 1,10 o,o8 o, 02 
1,10 o,o9 o,o3 
1,12 o,o7 0,02 
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U for- Fri Vann Smuss For såp-Jodta11 såp bart fettsyre g/loog g/1oog bar het Merknader g/1oog g/loog g/loog 
~~~------~---~~---~~~--~~~----~~~~--~~-~-----~--~~-~-----~~--~--~~~ 
1,0 0~07 0,02 
1,4o 0,3Lt- o,o2 
1,24 
1,60 0,18 o,o2 
1,8o o,1o o,o2 
3,4 0,14 o,o2 
1,90 0,32 o,o5 
2,20 o, 07 0,02 
128,3 
2,20 o, 07 o, 03 
3,0 0,22 o,o2 
3,10 0,18 o,o3 
1,50 0,34 o,o2 
1,50 o, 09 o,o2 
2,30 0,15 o,o4 
2,50 0,22 o,o1 
1,30 0911 o,o1 
1,27 3,20 09 2Ll- o, 03 98,5 
Y-' 20 0~87 o,orr 
3,60 0,16 o,o2 Islands 
1,80 0,12 0,02 
1,8o o, 09 o,o4 
1,70 o,o6 o,o1 
5,7 l o o, cY+ 
14,3 o,88 o,o5 Ekstr.olje 
11,8 0,95 o,o3 Il 
~,9 2,5 o, 09 
li 
l ,5 o,83 o,o3 It 
14,5 2,8 o,o~ 11 
14,8 1,30 o, o 11 
132,7 1,4o 1,80 0,25 o,dt 98,3 
8,0 o,65 o,o5 
1,60 o,o8 o,o1 
1,60 o,o8 o, 03 
1,80 0,16 o,o2 
1,80 o,o8 o,o1 
l, 70 0,35 o,o2 
11,2 o,4-6 o,o2 
6,6 0,97 o, 09 
143,2 
13,6 1,4o ~L? 2 
98,6 1,18 2,0 0,20 o,o2 
5,6 0,25 0,02 
6,o 12,7 0,10 
7,1 0,29 o,o1 
8,3 2,~h o,51 5,8 o, l o, 03 
122,1 1,23 ~,6 o,89 O, O[:- 97,8 
7,3 1,Y- 0,2 
7,0 1,1 o,o2 
7,0 0,2 0,02 
L!-? 3 o,4~- o,o5 
1,7 o,4o o,o2 
1,5 4,o o, o4 
1,85 7,7 0,36 
1,60 0,72 o,o2 
11,7 1,7 0,22 
7 ,L:- 1 9 0 6,1 
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U for- Fri Vann Smuss For såp-Jodtal1 såpbart fettsyre g/loog g/1oog barhet Merkqader g/loog g/loog g/loog 
--------------------------------------------------------~----------
133,6 1,37 3,2 0,25 o,o2 98,35 
3,2 o,11 o,o2 
2,1 1,7 0,22 
2,0 1,2 o,o5 
1,30 0,13 o, 02 
3,0 O, lO o, 02 
4- l o,1o o, 02 
' 10,9 1,10 0,20 
l.:-' l 1,30 o,o4 
LL 7 o, 09 o, 02 







1,3 2,3 O lO ' 3,9 0,30 0,02 
2,0 0,14 0,02 
12,7 0,45 0,03 
128,5 
o,4o 0,14 o, 02 
98,5 1,29 2,0 o 22 0,02 ? 
2,0 o,11 o,o2 
1,30 0,19 o, 03 
1,30 0')07 o,o2 
10,5 l, O o,o8 
l ,Lt-9 
6,_; 7,9 o,o8 
5,8 1,20 0,02 97,3 
5,8 1,20 o,d+ 
2,8 o,67 0,02 
10,5 11,2 2,56 
16,0 1,10 o,62 
28,1 2,0 o,o9 
3,1 1,8o o,o7 
12,3 l, O 0,19 
2,9 0,12 o,o2 
2,4 0,27 o,o2 
11,6 0,71 o,o6 
11,8 1,20 0,11 
98,2 121,5 1,27 3,2 o,55 0,03 
5,6 0 4L:- 0,02 
' ~~------~---~-~-------~--~--~-----~------~---~~-~------------~--~--
I 19 pr~ver ble bare bestemt fri fettsyre. Resultatene var~ 
Maksimwn ~ 27,1, minimum = 0,73 og midde1=3,42 g/loog. 
Andre marine oljer. Ialt 53 pr~vero 
I 16 oljer av forskjellig slag er bestemt squalen. Rekvi-
rentens ~nsker ikke tallene offentliggjortG 
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.Fi~ElPlis?J',bc 14___:p_rj)ve~ 
Jod tall Ufor- Fri Vann Smuss For såp-
( Wij s) såp bart fettsyre g/loog g/loog bar het g/loog g/loog g/loog 
---------------------------------------------------------
157?5 2?0 0'13 o, 03 
192,9 1,20 ~-' 5 o; BY~ o, os 97,9 
2,9 0,15 o,o2 
1,90 
0,25 2q7 o,o2 
l~~·o 0,32 o,o4 
198,6 0,95 
1,60 0,23 o, 03 
98,8 0,99 0,22 o, QY-
155,6 
16, L1-14lf-' 2 o,89 o, 09 
I 4 oljer ble bestemt peroksydta11 etter Wheelers meto-



























o Y-0 , 
o Sp.v. 20 c. 
0,8?9 
2 prover ble undersokt på Claud test ved 42°F. Provene var 
,..l.. orden!t 
Nakr.elJ_ol~k~. 
I en prove makrellolje ble bestemt: Jodtall ~ 149,9, ufor-
såpbart = 2,55 g/loog, forsåpningstall • 182,4, fri fettsyre = 
6,1 g/loog, vann ~ 0,26 g/loog og smuss ~ spor. 
~ie" 
I 7 prover ble bestemt folgende~ 
Fri fettsyre Vann Smuss 
g/1oog g/loog g/loog 
Maksimwn 2,0 0,13 o,o9 
Minir~1u1n 0~21 o, oLr o,o1 
Midde:L o,61 o,os 0,03 
- lO -
li..v al olje • 






















I samtlige prover av herdet fett ble bestemt fri fettsyre, 
vann, smuss og smeltepw1kte Gjennomsnittsresultatene var: Fri 
fettsyre - o,o4 g/loog, vann og smuss = o,o og smeltepunkt = 30,9°C. 
Formel (sild~.. og fiskemel) .. Ialt 48 pr over. 
---~- """ .... - ... -- ---~ <,.--:3 c---- O<..=of- ...",. ......... ..- ~------.....,.--~-- .".".-=-...,_----ØK>~' ............. =.,.",...".,. 
Protein For·- Vannopplct 
Aske 
Provens Nx9,25 doyelig protein .Ammoniak Fett Vann 
Salt :rra1cs. terrp. 
merke protein g/loog g/loog g/1oog g/loog 550°C. g/loog g/loog g/loog g/lr'Jf 
----------------~-------~--------------~-------------~-----~------------------------------------~ 
Sildemel ?2,8 6997 6;6 9,5 996 
Il 67 ,l 63,9 1292 7,0 l~ ~ . ·-' ,+ 
n 70"0 66,5 9,~ 5,4 13,0 
il o, 78 lY-, 9 
Il o,68 18,5 
Yl o,81 11,5 
il o,47 5,0 
Fiskemel 56,8 o,68 393 30 5 7 x) 
il 55"3 8,3 10,3 
Il 68 6 65,0 0 5 2L:- 6,8 10 L:-'j ' Il 66,0 10,5 
It o,83 15,1 
Il 76,0 7,0 7')2 9,6 f--l 
Il 7L:- ') 6 7,4 7')0 10,6 f--l 
n 65,3 0,28 6,0 10,6 2,1 
rt 75,7 h h 7,0 5,3 l ' l 
Il 82,2 l' L(_ 2,5 12,6 
H 40"9 o,46 22,8 21,7 
!l 73,7 792 5,0 3,0 
n 8695 0,9 0,7 lO, 8 
Blandingsmel 62,9 3;~0 5,5 30]5 
Formel 61,3 56,8 0,76 9,8 12,9 5,0 
ff 70,2 67,2 33,1 6 ,~- 9,0 
il 68,1 65,8 2899 6')7 10,2 
Tobismel 6l.:- 8 
























































I 6 pr~ver sildemel ble bestemt fett etter Soxhlet meto-
de& Resultatene var: 10,6- 7,0- 7,3 - 6,5- 8,9 og 6,7 g/loog. 
I 2 pr~ver sildemel ble bare bestemt ammoniak. Resulta-
tene var: o,49 og 0,10 g/loog. 
Natriumnitrit i formel. Ialt 155 pr~vere 
I samtlige prover ble bare bestemt natriumnitrit. JYiak-
simum = 0,229, minimum ~ o,o og middel = 0,0198 mg pr. 100 g mel. 














? 98, lL:- o,t+8 0,70 o,o5 o,56 spor 
Trapani 92,49 6,78 o l~-' 11 90,53 8,3 o,13 
Il 93,9~ L~' 3 0,19 
Tunis 95,8 3,55 0,02 
It brukt 97, 5L~ 2,33 0,20 
Caco,de Gata 98,g9 1,08 o,o2 
Sfax 96, 3,22 o,o3 
Ibiza 95,73 3,13 o,o6 
Norulf 95 ,5· 3,7 0,20 
11 96oL.· 2,5 0,30 
Intet 95,10 2,17 o,13 
" 96,5 2, 02 o,o2 
Diverse o Ialt Lf-O pr over., 
Protein 
g/loog 
















Fra Statens Klippfiskv.raking har en mottatt 4 prove:r til 





Kjott~ ~ beinfett., 
Vann = 43 75, salt ~ 16,6 g/loog 
Vann = 4 5 , 9 3 sal~ = 17 , O 11 
Vann = 4o,4 g/1oog 
Vann = 38,5 " 
I 5 prover kjott- og beinfett ble bestemt folgende: 
Uforsåpbart Fri fettsyre Vann Smuss Forsåpbarhet 
g/loog g/loog g/loog g/loog g/loog 
~~--~~-~~-~-~~-~~~~-~-~--~~--~~~~-----~~-~-~~-~~--~--~~--~-----~-
1,95 u5,~ 86 0 3 27 0 318 97 96 2~35 , o,11 o,o5 97,5 
2,53 10,2 0,23 0,34 96,9 
2,50 9,3 0,26 0,19 97,1 
2~40 8,5 0,22 0,20 97,2 
~edisintrq!) .. 
Fra et utenbys apotek har en mottatt en prove merket ''prima 
medisintran 11 ,. Proven ble undersokt på lukt, smak og farge, og må 
sies å være medisintran av prima kvalitete 
Fiskelever -~ 
En prove fiskelever ble undersokt om der var tilsatt natri-
umnitrito Undersokelsen ga negativt resultat., 
.Grak$e. 
I en prove levergrakse ble der i fettet tatt folgende bestem-
melser: Fri fettsyre s 1,6, vann = 10,1 og smuss = 1,2 g/loog. 
- l~~ -
Tangmel. 
I en prove tangmel ble der bestemt: Vann = 8,8, salt = 5,3 
og aske bestemt ved 550°C = 21,1, alt i g/loog. 
Eddi1M_ 
En prove eddik ble undersokt på innhold av eddiksyre. Re-
sultatet varg 10,0 g/loog. 
Rekemel. 
I en prove rekemel ble der bestemt folgende: Protein = 27,7, 
fett = 2,5, vann a 46,8 og aske ved 550oc ~ 20,9, alt i g/loog. . 
T .jære. 
I 2 prover tjære ble bestemt vann (xylol,met.) = 3,5 og 3,3 
g0loog, samt spesifik vekt ved 20°C som var: 1,08 og 1,07. 
Sildelake ~ 
En prove sildelake ble undersokt på: Salt ~ 23,3 og uopplo-
selige stoffer (utvasket med varmt vann) = 0,33, alt i g/loog. 
Br is 1 i:p.,.g_~ 
En prove brisling (mottatt 10.1.1957) ble undersokt på fett-
innhold. Dette var 13,~ g/loogo 
Presskake~~ 









En prove rokovnsolje ble undersokt på: Vann = 18,6 og smuss 
~ 1,7 g/loog. 
Bottkpssolje. 
Proven ble undersokt på: Jodtall (VJijs) = 98,4 og uforsåp-
bart = 30,6 g/loog. 
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Fettsy;_t:E2._. 
En prove fettsyre ble undersokt på fri fettsyre og syretall. 
Resultatene var~ Fri fettsyre = 49,7 g/loog og syretall : 90,5. 
Barkestoffo 
To p:rover barkestoff ble undersokt på om de skulle innehol-
de steJ:'ke syrer~~ 
Prove I~ pH= 7,5. Der ble påvist formaldehyd ved Schiffs rea-
gens. Negativ reaksjon på H2S~_ og HCl. 
Prove II~ 
Kavj..ar-!. 
Der ble også her påvist formaldehyd ved 
Schiffs reagens. Negativ reagens på H2SOy_ og HC141 
I en prove kaviar ble tatt folgende undersokelser. Prote-
in = 26,8 7 fett • 3,0, salt - 10,5, vann = 53,8 og aske ved 550°C = 10,5, alt i g/loog. 
Eddiksur lake"-
Y- pr over eddiksur lake ble undersokt o pa~ 
I Eddiksyre = 2,66 g/100 ml lake 
II 11 = 2,79 11 " 11 III Il :: 2,49 11 fl 11 
IV 11 = 2,54 11 11 Il 
I Salt = 6,9 g/loo ml lake 
II Il ""' 7,5 Il 11 It 
III li 1:!1 5,7 li fl li 
IV 11 = 7,2 li ti Il 
FE? r s k mak~12,ll .. 
En prove fersk makrell mottatt fra Havforskningsinstituttet 
ble undersokt på fett og fettfritt torrstoff-innhold. Proven ble 




















l1 en prove skjellsand ble bestemt innhold av kalsiur.aoksyd 
(CaO) = 51,8 g/loog. 
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Fabrikksild. Ialt 116 proverc 
Fangst~ F tt Fettfritt 
dato Fangststed Redskap Sild/kg g/~oo~ torrstoff 
----------------------------------------------------~----gf!QQg __ 
4.4. Fjel1berg 1.not 12,8 5,~ 19,0 
25.4. 11 11 60 L,-,8 19,9 
25 .L:-. Kyrkj ebo 11 65 3 ~4 20,8 
27 o4o Tysnes 11 44 3,4 20,9 
9.5. 11 l! 39 5,2 
18.5.. 11 11 9,Lf-
7 ·r:: R db 11 5 7 L 2 ~?· au a erg 2 , ~ 
27.5. Sorlandet trål 10,5 
27.5. li 11 8,2 
28.5. Selje l.not 66 10,6 
28. 5.. Il il 65 8' 3 
31.5. Tysnes 11 37 6,~-
2. 6c. Selje 11 7 20,7 
2 o 6 o Il li 52 13? 6 
6~~ 6. Kvinherad 11 lt, O 
8. 6. Gulen 11 4 3 12, 5 
13.6. Sorpoll 5 Selje 11 52 6,2 
13.6. Gulen 11 18 15,4 
15.6. Husevåg 11 60 2,9 
16. 6.. Gulen-Solund 11 28 15,9 
16.6. !l il 37 11,3 
19. 6. Mat.re-Fjellberg 11 7, 6 
19.6" Olen " 40 9,8 
19o6. Husevåg 11 56 3 9 0 
20.6. Kvamsoy 11 35 11,7 
21.6. Davik 11 50 3 91 
21.6. Sor-Vågsoy " 52 3,4 
21. 6. Hus våg 11 55 2, 5 
22.6. Vågsfjord snurp 52 3,4 
22.6. Sorgulen l.not 35 11,9 
22.6. Sor-Vågsoy 11 ~-5 3,2 
24.6. Masfjord 11 30 ll:-,1 
24 • 6 • Nordheims tm d 11 3 2 7 , 5 
24 • 6 " s or .... våg s o y 11 3 7 3 , 5 
24 o 6 o li li l! 53 3? l 
2Y-.6. Davik " L:-7 3,0 
25 o 6. Island snurp 3 1~-, O 
25.6. 11 n 3._ lL:-,9 
26.6. Brekke l.not 30 16,0 
26.6. Island snurp 3 14,0 
26.6. Il 11 3 ll:-,9 
06 6 " Il 3 lL'- 8 c:: • • l ' 
2 6. 6. 11 " 3 13, Y-
27 .6. 11 l.not 30 16,2 
l. 7. Hyllestad 11 27 17,1 
1. 7. Kyrkjebo " 30 11 9 2 
2.7.. 11 Il 10,6 
2 • 7 o 11 Il 3 o 11 ' 9 
2. 7 o " 11 30 17' 8 
2.7o Herla 11 32 7,8 
~'-.7. Kyrkjebo " 11,7 
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F t- F tt Fettfritt 
d
ant.gs Fangststed Redskap Sild/kg /el torrstoff 
a o g oog /l _________________________________________________________ g __ 2Qg __ 
4n7. Kyrkjebo l.not 11 93 18 9 0 
LJ- .. 7. " 11 33 15 ~ 2 18, l 
L:- " 7 ., Ho y anger " 32 12 , 8 18 , 2 
4.7. Island snurp 3 19,0 18,4 
4.7. 11 11 3 19,3 19,5 
5.7. Il 11 2 17,9 19,7 
5 " 7 • Ho y ange .r 11 3 2 13 , l 18 , o 
5.7. Kyrkjebo l.not 11,0 17,7 
6.7. Island snurp 2 18,7 19 7 2 
7.7. 11 " 2 17,5 18,1 
20"7.. " 11 17,5 18,9 
20.7. Hordaland 11 19 18 9 6 17,3 
20.7. Island 11 2 18,5 17,7 
20.7. 11 11 2 19,9 17,8 
20o7e 11 li 2,8 20,3 18,6 
20.7~ Masfjorden lonot 22 73 16,7 
2 O • 7 • Gul en 11 21 22 , 5 16 , 7 
22.7. Island snurp 2,6 20,9 17,5 
22.7" Gulen l.not 18,7 17,2 
25.7. Island snurp 3, l 19, l 19, O 
25.7. il 11 3,0 16,9 19,3 
25o7e 11 li 2,9 19,4 18,1 
25$7., ·Brekke l.not 21 18,6 16,9 
25"7. lf Il 20 20,4 16,8 
25 o 7 6 11 11 19 9 2 17 'o 
26.7. Askvo1d 11 22 19,9 16,6 
26.7. 11 " 23 19,3 16,6 
26#)7. " '' 22 18,7 16,8 
26.7. Arnafjord snurp 25 16,1 17,4 
27 • 7 " I sl and 11 3 19 , 8 18 , 6 
27{)70 il 11 19,2 19,3 
29f;7fl Batalden 11 21 19,8 17,2 
29.7.. Island 11 3 18,3 17,1 
30"7. Eikefjord 11 20 21 91 17,2 
31.7. Kinn l.not 21 21,5 17 92 
3lo7o Il li 19 22,1 17,3 
31., 7 e Gulen 11 21,9 17, l 
31.7" Island snurp 3 17 9 2 19 9 2 
1.8. Batalden l.not 22 19~6 16,7 
l. 8 o Tans oy 11 21 21 ~ 8 17,6 
lo8. Fjaler 11 22 17,4 17 7 9 
l., 8 e I slam snur p 1~-, 6 21,6 
1.8., 11 11 19,5 19,5 
5"8., Il li 16,8 23,0 
5.8o 11 11 18,9 20,6 
5c8. Kinn 11 22 18 97 17,3 
5.8. Fladengrunn trål 5 19,5 18,1 
5. 8. lf li 16' 9 18' o 
5.8. Island snurp 18,4 19,5 
5.80 Avaldsnes l.not ~ 19,5 20,7 
16.8. Fladengrunn trål ) 19,0 16,3 
16.81) 11 Il 5 18,3 22,5 
l6c8. Island snu.rp 16,8 23,7 
24.8. Fladengrunn trål 4,6 18,5 18,5 
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Fdantogst- Fangststed Redskap Sild/kg ·F/lett ~~~;~~~~~ 
a g oog g/loo 
-------------~-------------------------------------~----------g __ 
24.,8. Fladengrunn trål 4,6 19,7 19,6 
24 & 8. 11 11 5 22 ~l 18' o 
24~8. 11 l! 5 19,1 20,8 
25.8. Il Il 6 15,8 22,0 
29.,8. 11 11 4,6 21,5 18,5 
2.9. lf 11 4~8 15,9 19,8 
~-o 9.. ,, 11 6 17 '8 19' o 
6.9. r~_, 11 5,5 1L:.,9 19,7 
7.9. 11 11 5,2 15,6 21,0 
231)90 11 11 3,9 13,8 19,4 
27o9o Il li 6,9 13,3 19,1 








29.~- 01ensvåg 7,3 1000 
29)+. Skaravåg 9,0 300 
29 LL 11 8,8 400 
29:4: Il 8,7 150 
29. L~ • Årvik 9,0 200 
29.4. Toftekalven 7,4 400 
29.4. Sjoanvågen 7,6 800 
30"4. Håvik 8,7 
30.4, il 7,6 - Samfengt unders~k. 
30.1+11 Nord poll 8,3 
30..ll-. 11 8,3 
30.4. Etne 6,5 300 
1.5. Eidsvik 7,3 100 
1.,5. 01en 7~8 300 
lo5• Vitnes 6, LJ- 300 
1<150 Midtgulen 9 ~l+ 300 
1.5. " 10,1 urOO 1.5. Etne 7 '~- 300 
l. 5. Nord tveit 8,2 200 
1.5. Il 8 '1. 200 
1~5. il 8'6 100 
lo5o 11 8'8 50 ' lo 5o O len 7,8 200 
1.5. Etne 7,2 100 
1"5. S~rfjorden, Hyllestad 7,~ 300 Blanding 1.,5. Busk~y 10 1 120 
1.5. As kv old 8,8 250 
1.5. Vik ane 5,8 50 
lo5ø Sannvoll 7,0 500 
1.5. Toftevåg 7,3 200 
lo511 tl 7,7 200 
lo 5o Innbjoa 7, ~- 150 
















































































































Fangst- Fangststed Fett Antall dato g/loog skjepper 
-----------------------------------------------------------------
4.5. Kvinge 11,0 300 
LI- • 5 • 11 12,3 800 
LI- • 5 • Nord tveit 8,7 300 
4.5. Toftoy 7,7 250 
Lr. 5 Groneng, Nordalsfj. 8~7 800 l • • 
4.5. Midtgulen 10,2 800 
4~5. Eidsfjord 9 Sogndal 3,4 30 
Ll.5., 10,5 -
6.5. Syndnes 9,2 50 
6e5o Skånevik 8,0 250 
6.5. Il 8,8 150 
6.5. Toftoy 7?7 250 
6.5. Godoysund 10,4 350 
6.5e Il 9,5 100 
6.5. Våge 11,5 300 
6.5. Il 10,2 50 
6.5. Stall l Masfjord lO, l 600 
6.5o Kikallen lO, O 800 
6.50 Lundegrend 10,2 
6.5. Stallane 10,2 100 
6.50 11 11,0 300 
7.5. Våge 10,2 50 
7.5. Kvinge 10,9 4oo 
7.5. Godoysund 10,7 200 
7.5. Storedun 9,2 1000 
7.5. Bysheim 9 Oste.rfj. 8,3 
7.5. Kvinge 12,7 300 
7.5. Kvingevåg 12,3 300 
7.5. Uskedal 9,6 250 
8.5. Sto:rsund, Eidsvik 9,0 100 
8.5. li 9,2 L:- O 
8.5. Il 9,2 80 
8.5. !l 9,3 100 
8.5e li 9,2 50 
8.5. Il 9,7 100 
8.5. 11 9,3 150 
8$5o It 8,9 100 
8.5. Bys heim, Os te.rf j. 8,3 
600 8o5o Stallane 11,6 
8.5. Sto l" a und 8,6 70 
8.5. " 8,9 ~00 8.5. Dimmelsvik 8,3 100 
8.5. Skjefjord 7 Brekke 12 ,Y-
8.5. Flater 9,2 
8e5o Sorpoll 9,9 500 
8.5. Fjaler 8~8 
8o5o Lokeland, Fjaler 7')9 
8.5. Holmelid 9 11 8,0 
8.5. Hestadviken 11 8,9 
8.5. Lokeland il 8,7 
8.5. Holme lid !l 7 'LJ. 
9.50 Storsund~ Eidsvik 9,0 150. 
9.5. Osmundsvag ,. , 8,6 













Lei te FJ. aler • • ? 


































Fauskland 9 Dalsfj. 

























































Fangst- Fangststed Fett Antall dato g/loog skjepper 
~--~--------~-~-~-~~~~----~-~-~--~---~-~-~---~~--~~~-------~~~--~ 
11.5e Våge 11,0 L:-00 
11.5. Osmundsvåg 10 6 420 ' 11.511 " 10,5 11.5. Hel tveit 9,2 70 
11.5. Strandvik 12,0 300 
11.5. Ho "k o 5,3 200 1.av1 svag 
11.5. Nostdal i Fusa 18,0 300 
11.5. Sande i Gulen 11,4 r::-00 
11.5. Gjolanger 9,9 100 
11~~5. Dyrs tad 11,6 1600 Blanding 
13.5. Aspeneset 11,5 1100 
13o5o Olset 10,2 300 
13~5. Austrheim 11,7 -
13.5. Strandvik 11 ,L:- L1-00 
13fl5o Holmen 11,7 30 Blanding 
14-.5. Olset 10,5 4oo 
14.5. Il 11 ~- 150 ' 15.5 Sorgu1en 11,7 70 
22.5. Matrefjord 10,0 l.1-00 
22.5. Qsafjord 7,5 100 
23.5. Akrefjord 10,3 150 
29.5. Gulafjord 10,9 800 
29.5. Eidsfjord 8,6 50 
29o5o Gu1afjord 10,8 100 
29.5. " 10,4 250 29.5. Floli 10,2 100 
29.5. Eidsfjord 7,5 40 
29 .. 5. Samnoy 12 Lf- 100 ' 29.5. Breivik 12,2 200 
29w5o Sandane 7, l1-
29.5., 11 5,9 
29.5. Håvik 15,1 300 
29.5. Il 14,0 200 
29.5. 11 14,5 400 
29.5o 11 14,6 200 
3.6. Gjoringbovik 17,5 500 
3.6. Simlenes 11,8 100 
3.6. Fjærland 9,0 80 
3.6. Loen 2,6 75 
3.6. 11 2,6 
3.6. For de 5,0 
7.6. Lervik 2,6 
10. 6. Folkedal 9,6 300 
13.6. Eidsfjord 7,~ 100 
13.6. Simlenes 9' l 100 
13.6. 11 9,9 L1-00 
13.6. Fresvik lO l 900 
' lr:r. 6., Osafjorden 7,6 150 
l4.6o Dyrdal 8,7 
15.6. Fresvik lO, l 1000 
l5o6e " ~'~ 300 15.611 Strand 200 
15.6. 5;4 250 
l5o6• ~ordfjordeid 5,3 200 
15.6. Ashrumne:r 5,2 50 
- 23 -




L~' 9 80 Vik i Alfoten 
15.,6. Sandane 3,1 250 
17.6. Davik 5,8 
17 .. 6. It 5,7 :;; 
17.6. Il 5,8 
17.6. Kroke pollen 6 4-
20.6. Vingel ven 16'1 
' 20.6., 11 16,5 
201)6. 11 16,9 
20.,6. Henoystranda 16,8 
20.6. Vingel ven 17,1 
20o6e Enda1 9,6 
20.6. Vingel ven 16,3 
2lo6o Fjærland 9,7 15 
21.6., ~1de 10,2 
24~6. Ar re tun 6,6 250 
24-.6. Bermolsnes 5,6 100 
24.6. 11 5,6 300 
25.6. T:r.onskogen 5,5 100 
25.6. Ombandsnes 7,1 100 
25.6. 11 6,o 200 
25.,6., Kvitemark 6,Y- 100 
26.6o He1gep1ass 6 l.1- 100 
27ø6. Notvik 5;4 700 
27.,9. " ~j~ 800 27.6. " 500 27.6. 11 5'6 500 
27. 6. ~otenes i Forde 16'1 
27o6v ArJ:§tun 8'6 300 ' 27.6. Ytre Offerdal 6,2 300 o 
27.6. Aæretun 6,6 200 
27~~6. li 5,4 200 
27 o 6o He1geplass 6,0 70 
27o6o Rombausnes 6,6 200 
27Q60 He1gep1ass 5,7 10 
27o6o Solvarn 5,4 20 
27.6. Dybda1 6,4 50 
27.6. Ijelgeplass 6,1 150 
2? ,,611 Ar re tun 5,7 150 
27.6ø 11ronskog ~-' 9 70 
27.6. Are tun 6,1 80 
27o6o Ytre Offerdal 5 ~L 60 
27 ~6<'1 Ombautnes 5:5 100 
27ø6. He1geplass 5,7 300 
27i)6., Kvitemark ~:~ 30 27.6. Solvarn 100 
27 .. 6., Natvik 5,3 150 
27~6. It 5,3 500 
27 o 6. 11 4,7 30 
27.64) 11 5,2 300 
27 ~ 6~ 11 5,0 150 
27 t>6G, " 5,6 200 
·~7 6 " 5,7 200 t:...' • • 27?6 .. 11 5,9 450 
27.-6o It 5,5 300 
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Fangst- Fangststed Fett Antall dato g/loog skjepper 
~-~---~~~~~~~~~~-~~~~~-~~-~-~~-~~~-~~~~~~----~~~~~~-~~---~-~~~-~~ 
27o6" Natvig 5,5 200 
27 o6o " 5,~ 300 27.6. " 5,4 300 27 c6o It 5, 150 
27.6. Tronskog 6,2 70 
28o6o Ytre Offer dal 6 4 600 
28o6o 11 " 6'5 100 28.6. Ijelgeplass 6'4 250 ' 28.6. Are tun 6,3 300 
28o6e Ombautnes 5,8 100 
28o6• Bermulsnes 6,3 100 
28o6• 6rnbautnes 6,1 100 
28.6. Ytre Offe:rdal 6 ,~- 50 
28,6~ Natvik 5,2 150 
28.6. It 5,6 100 
28.6. Kveivnes 5,2 ~-0 
28~60 Ytre Offer dal 6,o 50 
28.6. 11 It 5,8 100 
28~6 .. Il 11 5,9 150 
28.,6., Kvitmark 5,2 100 
28o6• 11 ~,3 75 
29()6~ Kaupanger ,5 300 
29"6. Kvitemark 5,1 300 
29~68 Tronskog 5,5 300 
29e6o Aspevik ~,3 100 
2946~ Almen gen 5~~ 50 29.6" l'Janheller 150 
29"6. A.retun 5,2 400 
8.7. Ble nes 5,6 100 
9.7. Fardal 5,2 50 
9fl7o 11 5,5 50 
9·7· 11 5,2 50 
9~7o It 5,5 70 
'9ø7n 11 5,5 20 
9o7o 11 5,3 70 
15 ~ 7. Prove fiske 3,1 
19.8. No.rdfjord§id 6,2 
5o9o Fimreit 11,7 500 Blanding 
6.,91) Luster 9,0 50 
6.9. Hyen 5,1 50 
61)90 Skalden 8,2 30 
6o9e Sorheim 7,9 30 
6.9. Sogndal 9,7 
lB o lO. Innvik 9,1 
-----------------------------------------------------------------
Stor- og vårsild. Ialt 18 prover. 
Middeltall Stor (drus) Middel storrelse Liten storrelse 
---------------------------------------~--------------------------------------------~-----------------~--· 
Dato Fangststed Red-(~~~:-·-\p 
gr/ Fett F~ttfr. gr/ Fett F~ttfr. gr/ Fett F~ttfr. gr/ li'ett F~ttfro 
















































































































































































































































































Forskningsinstituttet har i sesongen 1957 foretatt 
produksjonsundersokelser av lodde ved Vadso Sildoljefabrikk A/S. 
Samtidig med den fabrikkmessige undersokelse ble der tatt prove 
av produksjonen, som ble analysert ved avdelingen. En gjengir 
nedenfor en tabellarisk oversikt av undersokelsene. 
Loddeolje., 
Jod tall For såp- U for- Fri Vann Smuss Spes.v. 
( I;J'i j S) nings- såp bart fettsyre g/loog g/loog 20°C. tall g/loog g/loog 
-~~-----~~-~~~~~~~~-~~--~~~~-~~-~~~~~~~~~~--~~~~~-~~--~~-~~~~-
107' o 184,8 1,80 7,7 o, 75 o,o2 0,917 
110,0 18l.J-, 3 1,80 8,9 o,52 o, d-:- 0,918 
106,8 185,0 2,30 6,0 0,91 o,d+ 0,916 
108,2 18}+ ,4 1,90 6,0 0,23 o, 02 0,916 
106,0 184,2 1,8o 6,o o 9 l.jJ~. o,o3 0,916 
103,5 184,0 1,90 5,9 0,24 o,o2 0,916 
105 ,o 184,0 2,7 7,5 0,27 o, 02 0,916 
130,1 184,0 2,0 6,~ 1,55 o,o2 0,916 
106,5 183,9 1,90 5' ~ l, 34- o? cY+ 0,916 
107,6 184,0 2,30 6,6 0,38 o,o3 0,916 
114,0 182~0 2,30 7,4 0,15 o, 03 0,916 
109 ,l 181,3 2,90 7'}9 0,53 o,o3 0,916 
116,1 181,3 2,90 8,2 0,83 o,o2 0,916 
109' 6 181,1+ 2,30 8,7 1,53 o, 03 0,916 
~~~~----~-----------~-~----~-~~--~-~~----~-~-~~-----~--~--~~-~ 
Total Fordoye1ig Torr- Aske 
protein prot. ~ av stoff Fett NaCl 550°C. 
g/loog ~~~~.b~~~: g/loog g/loog g/loog g/loog 
-------------~---------J ________________________________________ _ 
Blodvann, 
6,6 99,76 8,5 0,17 o,42 l ,l.J-silo Il 
Blodvann, 
7,2 99,74 9,5 0,31 o,5o 1,5 silo Ill 
Limvann 




(gj.sn.prove) 23,6 98,89 31,Ll- 2,18 0,92 h 4 
l ' 
~~~-~~~~~~-~--~~~~~-~----~~~~--~-~---~----~-~~--~~-~~~~~~-~~~~~-~~ 

